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WILMINGTON, DELAWARE 
The Wilmington Guild has been
commemorating the Feast of St.
Luke since 1951. The "White
Mass" has been continued each
year. Pre-Cana Conferences for
engaged couples are given; twelve
have taken place since 1954. The
me bers cooperate with the Cath­
olic Nurses' Guild in giving physi­
cal examinations to first grade chil­
dren of the parochial schools. 
Medico-moral-religious sessions
have been held as part of regular
meetings. A Cana Conference for
doctors and their wives has been
held. Marriage preparation courses
for high school senior students
have been given. Members of the
�uild were active in support of re­
vised adoption laws for the State 
of Delaware. Medical equipment
and samples have been collected
for missions in Ceylon and Africa. 
A detailed report of activities ·of
the Wilmington Guild was sent to 
th.e Most. Reverend Edmund J.F�tzMaunce, D.D . ,  Bishop of Wil­mmgton.
RocK ISLAND, ILLINOIS 
The "White Mass" observance
began the year's activities for the
Rock Island Guild. A retreat for
106
physicians in the diocese of f Jria 
was held. A dinner meeting ;vas 
scheduled for April. Guild ofi :ers 
are active in promoting inten: t in 
formation of other groups thro gh­
out the diocese. Mr. John i:;_ an, 
F:�·C.S., of London, Eng' ,nd, v1s1tor at the Federation E ard 
meeting, spoke at the Guild's ne 
meeting.
OTHER BUSINESS 
A telegram of good wisher for 
recovery from illness was ser to 
Mr. M. R. Kneifl, executive s; ·re­
tary of the Federation.
Father Ignatius W. Cox, ;.J.,
first moderator of the Feder ion, 
was present at the meeting sp ak­
ing briefly on the develop:nen of 
the organization and complim �nt­
ing the large representation of 
Guilds at the board session.
Mr. John Ryan, F.R.C.S., :o.ur­
geon from London, England, s, oke 
of conditions in the field of �edi­
�ine there, discussing the national­ized system of medical care. There 
are about 900 members in the 
Catholic Physicians' Guild but 
only approximately 200 are active. 
Meeting
p.m.
adjourned at 11 :30
LINACRE QUARTERLY 
CATHOLIC PHYSICIANS' GUILDS 
The listing below gives the name of ' . president and moderator of 
each Catholic 
Physicians' Guild affiliated with the Fe,b-·tion. These groups constit
ute the national 
organization. 
ALABAMA 
Mobile 
President 
C. D. TERRY, M.D. 
1309 South Ann St. 
ARIZONA 
Phoenix 
VICTOR A. MULLIGAN, M.D. 
5340 North 25th Place 
CALIFORNIA 
Los Angeles 
FRANCIS C. WERTS, M.D. 
1233 N. Vermont Avenue 
Sacramento 
ARTHUR F. WALLACE, M.D. 
Forum Building 
COLORADO 
Denver 
ROBERT WoooRUPP, M.D. 
Metropolitan Bldg. ( 406) 
CONNECTICUT 
New Haven 
DAVID CONWAY, M.D. 
1427 Chapel St. 
Norwich 
JoHN W. SuPLICKI, M.D. 
40 Slater Avenue 
Stamford 
JAMES V. HALLORAN, M.D. 
Mason Street 
Greenwich, Conn. 
DELAWARE 
Wilmington 
JOHN G. GRAFF, M.D. 
1407 Woodlawn 
ILLINOIS 
Belleville 
JAMES KuEBEL, D.D.S. 
7102 State Street 
East St. Louis. Ill. 
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Moderator 
REV. P. H. YANCEY, S.J. 
REV. JoHN P. DoRAN 
RT. REV. MsGR. J. J. TRUXAW 
RT. REV. MSGR. THOMAS MARKHAM 
VERY REV. MSGR. DAVID MALONEY 
REV. JOHN C. KNOTT 
RT. REV. MsGR. JOHN J. REILLY, V.G. 
RT. REV. MSGR. N. P. COLEMAN 
REV, EUGENE CLARAHAN 
REV. CLEMENT G. SCHINDLER 
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Rock Island 
C. P. CUNNINGHAM, M.D. 
414 Safety Bldg. Rocle Island, Illinois 
INDIANA 
Evansville 
REY. JOHN O'CONNOR 
DOUGLAS GIORGIO, M.D. RT. REY. MSGR. THOS. J. CLARK St. Mary's Hospital Ham ond 
VINCENT J. SATARE, M.D. REY. ROBERT EMMONS 
6508 Forrest St. 
IOWA 
Davenport 
Rosco!! P. CARNEY, M.D. REY. JoHN P. DOLAN 
2502 I0wa Street 
Dubuque 
WADE 0. PREECE, M.D. RT. REY. MSGR. T. J. GANNON 
432 Kingbard Street Waterloo, Iowa 
Sioux City 
RAYMOND J. DULING, M.D. VERY REY. MSGR. w. B. BAUER. 
937 Badgerow Bldg. 
KENTUCKY 
Louisville 
WILFRED C. GETTELPINGER, M.D. REY. JOHN T. LYONS Brown Building 
LOUISIANA 
Alexandria 
R. E. C. MILLER, M.D. 
830 Desoto Street 
Baton Rouge 
w. E. BARKER, M.D. Plaquemine, La. 
Lafayette 
E. P. BREAUX, M.D. 
1308 Myrtle Place 
New Orleans 
WILLIAM H. HARRIS, JR., M.D, 
840 Maison Blanche Bldg. 
Shreveport 
FRANK F. MARSH, M.D. 
736 Elmwood St. 
Southwest Louisiana (Lake Charles) 
FRITZ LACOUR, M.D. 
624 E. School St. Lake Charles, La. 
MASSACHUSETTS 
Boston 
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JOHN P. RATTIGAN, M.D. 
247 Commonwealth Ave. 
REY. MARVIN J. BORDELON 
RT. REY, MSGR. H. P. LoHMANN, V.P. 
VERY REV. BERNARD VOGLER 
VERY REV. T. u. BoLDUC, S.M. 
REV. J. B. GREMILLION 
RT. REv. MSGR. L. H. BoUDREAUX, S.T.D. 
REV. MICHAEL WALSH, S.J. 
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Fall River 
FRANCIS J. D'ERRICO, M.D. 
130 Rock Street 
New Bedford 
. A. P. HARNEY, M.D. 
119 Mill St. 
PittsBeld FREDERICK J. CARPENTER, M.D. 
· 26 Bishop Parkway 
IIICHIGAN 
Detroit PAUL MUSKE, M.D. 
7529 Oakman St. Dearborn, Mich. 
Grand .Rapids J. R. LENTINI, M.D. 
320 Metz Bldg. 
Saginaw THOMAS E. FLESCHNER, M.D. 
7450 W. Birch Run Road Birch Run, Michigan 
IIINNBSOTA 
Minneapolis ROBERT SEMSCH, M.D. 
1409 Willow 
St. Ooud F. J. SCHATZ, M.D. 
307 St. Mary's Bldg. 
IIISSOURI 
St. Louis B. C. PORTUONDO, M. D. 
3532 Flora Court 
MONTANA 
Great Falls ROBERT J. McGREGOR, M.D. 
301-21 Ford Building 
NEBRASKA 
Omaha 
s. J. CARNAZZO, M.D. 
4816 So. 13th St. 
NEW YORK 
Brom: 
JAMES T. SUTTER, M.D. 
1148 Fifth Ave. New York 28, N. Y. 
Brooklyn CHARLES CRAWLEY, M.D. 
321 Garfield Place 
Bu&alo Jos. A. SYRACUSE, M.D. 
359 W. Ferry St. 
Rockville Centre }EPP J. CoLETTI, M.D. 30 Guinea Woods Road 
/Old Westbury, L. I., New York 
AUGUST, 1957 
Th:v. DANIEL F. SHALLOO 
VERY REV. H. A. GALLAGHER 
REV. FRANCIS E. HILBERT 
REY. KENNETH MACKINNON 
RT. REV. MSGR. RAYMOND SWEENEY 
REV. FRANCIS A. JUREK 
REV. GEORGE GARRELTS 
REV. PATRICK RILEY 
RT. REV. MSGR. C. B. FARIS 
RT. REY. MsGR. JAMES J. DONOVAN 
REV. AUSTIN MILLER, S.J. 
REV. IGNATIUS w. Cox. s.1.
REV. STEPHEN P. WALSH 
REV. MICHAEL SEKELSKY 
REV, THOMAS McGLADE · 
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New York 
JOHN L. MADDEN, M.D. 
123 E. 69th St. 
Queens County 
JEPTHA R. MACFARLANE, M.0. 
210-05 Hollis Ave. 
Hollis, New York 
Rochester 
GERALD E. GAGNIER, M.D. 
920 Winton Road South 
Utica 
PATRICK MULLINS MD 
264 Genesee St. ' · · 
\V estchester 
�ARTIN HEALY, M.D. ..,) Outlook Avenue 
Yonkers. New York 
OHIO 
Canton 
JAMES J. KARAM, M.D. 
846 Mahoning Rd. , N. E. 
Cleveland 
PETER J. CORRIGAN, M.D. 
15100 Lorain Ave. 
Dayton 
RICHARD C. ScHNEBLE M D 
200 Harmon Ave. • · · 
Youngstown 
D. EDWARD PICHETTE MD 
1005 Belmont Ave. , R�m: 320 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 
LEO J. STARRY, M.D. 
1200 N. Walker 
OREGON 
Eugene 
WILLIAM H. GAUGHAN MD 
Medical Center Bldg. • · · 
Portland 
THOMAS JAMES Fox M.D. 
204 Jackson Tower ' 
PENNSYLVANIA 
Philadelphia 
JAMES F. O'NEILL M D 
32- Roslyn Ave. • · · 
Glenside, Penna. 
Pittsburgh 
WILLl,".M F. BRENNAN MD 
Jenkins Arcade • · · 
SOUTH DAKOTA 
Sioux Palls 
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WILLIAM E. DoNAHOE MD 
1600 S. Western • · · 
REV. JAMES J. ROHAN, S.J. 
REV. JAMES H. FITZPATRICK 
RT. REV. MSGR. ARTHUR E. RATIGAr 
REV. DANIELE. LAWLER 
REV. JOHN GoODWINE 
Re.v. HENRY M. GALLAGHER 
VERY REV. MSGR. FRANCIS CARNEY 
REV. EDWIN M. LEIMKUHLER, S.M. 
REV. JOSEPH LUCAS 
RT. Re.v. MsGR. GILBERT HARDESTY 
VERY Re.v. EDMUND J. MURNANE 
Re.v. LuooVIc J. DEROUIN 
Re.v. LAURENCE MAHER· 
VERY REV. MSGR. JOSEPH G. FINDLAN 
REV. JAMES JOYCE 
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TENNESSEE 
Knoxville 
ROBERT BRIM!, M.D. 
304 Medical Arts Bldg. 
TEXAS 
Dallas 
Jose.PH G. ScHAEFERS, JR. , M.D. 
8215 Westchester St. 
Bl Paso 
HERBERT J. BELL, M.D. 
3920 Idalia Ave. 
Houston 
FRED M. TAYLOR, M.D. 
5634 Valerie 
Bellaire, Texas 
San Antonio 
WILLIAM J. BLOCK, M.D. 
407 Elizabeth 
VIRGINIA 
Adington 
STEPHEN J. SHEEHY, M.D. 
824 S. Arlington Mill Drive 
WISCONSIN 
La Oosse 
FRED SKEMP, M.D. 
312 State St. 
Milwaukee 
}AMES M. SULLIVAN, M.D. 
161 W. Wisconsin Ave. 
PUERTO RICO 
Santurce 
RAMON M. SUAREZ, M.D. 
Clinica Mimiya 
Santurce, Puerto Rico 
CANADA 
British Columbia 
(Vancouver) 
DAVID A. STEELE, M.D. 
5383 Granville St. 
RF.v. LEO C. BALDINGER 
REV. LAWRENCE DE FALCO 
RT. REV, MSGR. HUGH G. QUINN 
VERY Re.v. V1cTOR B. BREZIK 
REV. JAMES A. MclNERNEY 
REV. L. LoNGMIRE SPEIGHT 
Re.v. NoRMAN R. SENSKI 
MosT Re.v. RoMAN R. ATKIELSKI, D.D. 
REV. DONATO CAVERO, S.J. 
REV. J. A. LEAHY, S.J. 
THE WHITE MASS is scheduled for 
October 18
to honor St. Luke, Patron of Physicia
ns. P lan ·to
assist at Mass with your Guild for 
this special 
observance . 
AUGUST, 1957 
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